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INFORMACIONS 
SEGONES JORNADES D'ESTUDI A LA TERRA ALTA 
BATEA, 27-29 D'OCTUBRE DE 1995 
Eis passat 27.28 i 29 d'octubre van tenir lloc a Batea les segones jornades d'estudi de IaTerra Alta amb el següent programa: 
Divendres, 27 d'octubre 
21:OO h. Obertura de les jornades a carrec de Josep Ma. Font i Rius. historiador del Dret. 
21:30 h. Presentació del llibre de Josep Alanya i Roig, Batea i el seu terme municipal. El repoblament templer. Partides. 
accidentsgeografics, topdnims icamins, a carrecde Regina Saiz de la Maza Lasoli, vice-directora de la Institució 
Mila i Fontanals del CSlC de Barcelona. 
En aquest acte es comptara amb la presencia del president de la Diputació de Tarragona, ll.lm. Sr. Josep Mariné 
i Grau. 
Dissabte, 28  d'octubre 
09:OO h. Presentació de ponencies sobre Cultura Iberica, are8 coordinada per Jordi Diloli i Fons, professor de la URV. 
1.- Aproximació a la historia dels ilercavons: bases arqueológiques, a carrec de la doctora en Arqueologia. 
Margarida Genera i Monells. 
2.-. Introducció al món Iberlc, a carrec de Jordi Diloli i Fons, professor de la URV. 
11:OO h. Pausa 
3.- Darreres intervencions arqueológiques al jaciment del Coil del Moro, a carrec de les arqueologues Monica 
Blasco i Arazanz. Teresa Miró i Alaix, i Gernma Hernández i Herrero. 
16:OO h. Presentació del llibre Marcel.líque torna, obra de Josep Sánchez i Cervelló, a carrec de Salvador Carbó i Sabaté, 
dinamitzador cultural. 
16:30 h. Presentació de ponencies sobre Política, Economia i Societat al S. XIX, area coordinada per Roc Salvador i 
Poy, professor tutor de la UNED. 
1.- EIs fets carline a la Terra Alta, a carrec de Roc Salvador i Poy, professor tutor de la UNED. 
2.- Les desamortitracions vuitcentistes a IaTerra Alta, a carrec de Salvador Rovira i Gómez, doctor en Historia 
Moderna. 
18:30 Pausa 
3.- L'associacionisme polític de 1875 a 1936 a la Terra Alta, a carrec de Josep Sánchez i Cervelló, doctor en 
História Contemporania. 
4.- Alteracions economiques a la Terra Alta, a carrec de Joan-Josep Grau i Folch, economista. 
21:30 h. Copar amb els participants a les jornades, seguit d'una actuació del grup Quico el Celio, el Noi i el Mut de 
Ferreries, posant cloenda a la campanya Es cantava i es canta. 
Diumenge, 2 9  d'octubre 
09:OO h. Segon Col.loqui sobre I3Arag6 Catalanofon, coordinat per Merce Gimeno i Giner, professora de I'IES Terra Alta; 
i Hector Moret i Coso, llicenciat en Filologia Catalana. 
1.- La produccló literaria, a carrec de Carles Sancho i Meix, professor de I'IES Vall d'Arús de Vallirana. 
2.- Literatura popular, a carrec d'Artur Quintana i Font, professor de la Universitat de Heidelberg. 
11:OO h. Pausa. 
3.- Una aproximació a la sociolingüística, a carrec d'Hector Moret i Coso, llicenciat en Filologia Cataiana. 
4.- L'ensenyament del catala a I'Aragó, a carrec de Carme Alcover i Pinós, coordinadora dels professors de 
llengua catalana a I'Aragó. 
5.- Arees lingüístiques, a carrec de Ramon Sistac i Vicén, professor de la Universitat de Lleida. 
16:OO h. Presentació del llibre de Manel 011é i Albiol, L'última vinyeta, a carrec de Manuel Pérez i Bonfill, escriptor. 
16:30 h. Presentació de ¡es ponencies sobre Antropologia, area coordinada per Josep Alanya i Roig. antropoleg. 
1.- Jocs esportius tradicionals, a carrec de Salvador Palomar i Abadia, antropoleg. 
2.- Aspectes de la nostra música tradicional, a carrec cl'Artur Gaya i Iglesias, antropóleg. 
17:45 h. Pausa 
3.- La cultura agraria, a carrec de Manel Olle i Albiol, antropóleg. 
4.- Antropologia de la mort, a carrec de Josep Alanya i Roig, antropóleg. 
19:OO h. Cloenda de les Jornades amb la conferencia que pronunciara el Sr. Josep Ma. Ainaud de Lasarte. historiador. 
Tots els actes van tenir lloc als locals de la Societat Sant lsidre de Batea 
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